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RESUMEN 
Los dietilditiocarbamatos vienen siendo objeto de estudio en numerosos campos de 
la industria e investigación. Se ha iniciado el estudio del dietilditiocarbamato sódico 
desde los puntos de vista de su actividad antioxidante e hipoglucemiante. Dicho carbamato, 
administrado a ratas (800 mg/kg V.O.) provocó descensos en los niveles de glucosa en 
sangre. In yitro, su actividad antioxidante se halló dentro del rango del ácido ascórbico. 
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ABSTRACT 
The diethyldithiocarbamates have been studied in several industries and investigation 
fields . We have iniciated the study of Sodium diethyldithiocarbamate from antioxidant 
and hipoglycemic view points. This carbamato decreased glucose levels in rats (800 mg/ 
kg per os). The antioxidant activity, in yitro, showed similar as whith ascórbic acid. 
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INTRODUCCIÓN 
Los ditiocarbamatos son compuestos muy activos desde el punto de vista 
fannacológico, presentando acción antifúngica (1), antimicrobiana (2), antiviral (3), 
antineoplásica (4), inmunosupresora (5), antioxidante (6) y antidiabética (7). 
En el curso de investigaciones realizadas en el Departamento de Química 
Física de la Facultad de Farmacia de Granada, se llegó a la obtención y 
caracterización de numerosos ditiocarbamatos. 
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En el presente trabajo, se ponen de manifiesto las acciones antioxidant¡ 
hipoglucemiante del dieteilditiocarbamato sódico, trabajos posteriores permi 
rán establecer la relación estructura química/actividad farmacológica. 
METODOLOGÍA 
Actividad antioxidante 
Siguiendo el método descrito por Lamaison (8) se ha probado la activid: 
antioxidante de las muestras frente a un radical libre, el DPPH (1,1- difenil -
picrilhidrazilo). Este radical libre ofrece la ventaja de que sus disolucionl 
metanólicas presentan un color violeta intenso que va desapareciendo con 
consecuencia de su reducción. La absorbancia se puede controlar a lo largo d 
proceso por medidas a 517 nm. 
La actividad de la muestra se expresa como concentración eficaz 50, CE51 
Los resultados se han obtenido por aplicación de la recta de regresión line: 
a los datos correspondientes a disminuciones de absorbancia en el rango 1 ( 
80%. Para la interpretación de los resultados se considera como patrón reduct( 
al ácido ascórbico. 
Las sustancias ensayadas han sido disueltas en etanol al 50% V N . 
Acción hipoglucemiante 
* ANIMALES 
Ratas hembra "Wistar" de 160 ± 10 gr de peso 
* MUESTRAS 
Dietilditiocarbamato sódico diluido en agua destilada 
* DOSIS 
-Lote tratado: 800 mglKg de peso 
-Lote testigo: Agua destilada 
* ADMINISTRACIÓN 
Oral mediante sonda esofágica (1 mI) 
* TÉCNICA 
Se ha seguido el método de la glucosa-oxidasa (9) realizándose las 
medidas en un glucosímetro monocanal Beckman Glucose Analyzer 2. 
Las lecturas se llevan a cabo, previa determinación de los valores 
basales a la La, 2.a y 3.a hora después del tratamiento. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El dietilditiocarbamato sódico mostró una clara actividad antioxidante (Grá-
fica 1) siendo su CE 50 de 3,3 . 10-5 M, encontrándose dentro del rango del 
ácido ascórbico que presentó una CE 50 en nuestras condiciones experimenta-
les de 1,5 . 10-5 M. 
Así mismo presentó una patente acción hipoglucemiante (Gráfica 2) a la 
dosis de 800 mg/kg, siendo altamente significativa una hora después de ser 
administrada. 
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Gráfica 2.- Cambios porcentuales en los niveles de glucemia. Sustancia administrada: 
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